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Stellingen behorende bij het proefschrift "The use of cyclosporin A and azathioprine in 
clinical kidney transplantation" van Dirk Jan Versluis 
1. Zowel de ernst van de nefrotoxiciteit bij behandeling met cyclosporine als de 
verbetering van de nierfunctie na het staken van dit middel zijn tot op heden 
overschat. 
2. Cyclosporine verhoogt de niervaatweerstand. 
3. De arteriolen en de tubuli van de nier worden zowel functioneel als morfo-
logisch door cyclosporine aangedaan. 
4. Niet de grootte maar de samenstelling van een ontstekingsinfiltraat in een 
niertransplantaat is bepalend voor de transplantaatfunctie. 
5. Een aantrekkelijke hypothese voor de pathogenese van hypertensie tijdens het 
gebruik van cyclosporine is een verhoogde productie van endotheline. 
6. Booster-injectie van influenzavaccin bij patienten behandeld met chronische 
haemodialyse of peritoneaaldialyse heeft geen effect. 
7. Conversie van cyclosporine naar azathioprine: meer hysterie dan therapie. 
8. In tegenstelling tot andere bloedlipiden verlagende middelen mag HMG-
CoA-reductase met een vette letter worden gedrukt. 
9. Met het oog op 1992: een Nederlands proefschrift in de Engelse taal. 
10. Bezuinigen mag geld kosten. 
11. In een organogram is iedere organieke functie nog geen orgaan-unieke 
functie. 
12. Het is met bewapening als met geneesmiddelen: na verloop van tijd blijkt dat 
men met een geringere hoeveelheid kan volstaan. 
13. Willen is kunnen, maar promoveren moet niet nodig zijn. 
14. Zijn stellingen wei noodzakelijk om een wetenschappelijk bouwwerk te 
stutten? 
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